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$(m, n)$ $f(m, n)$
$(m, n)$ $f$
$\triangle f(m, n)$
$\Delta f(m, n)\equiv f(m-1, n)+f(m+1, n)+$
$f(m, n-1)+f(m, n+1)-4f(m, n)$
1 $\Delta f(m, n)$
1:
$h_{0}<0$
$\Delta f(m, n)\geqq$ $(m, n)$




Ohtake et al.[2] Algorithm :
$arrow\backslash$







3.1 Set color$(i,j);=$ Green
and count $(i,j)$ $:=0$ for all $i,$ $j=1,.$ . . ,200;
Evaluation
8 for all $i,$ $j=1,.$ . . ,200;
1: Evaluate count$(i,j)$ by the followings.
2: Let cell $(k,l)$ be the highest cell in the
neighboring 8 cells of cell $(ij)$ .
2 1 i.e. $i- l\leqq k\leqq i+1,$ $j-1\leqq l\leqq j+1$ ,
$k\neq i,$ $l\neq j$ ;
3: if height $(k,l)>height(i,j)$ ,
then Count $(k,l)$ replaCe Cell $(i,j)$
with cell $(k,l)$ and return to line 2,
else quit.
Finalization
if count $(i,j)\geqq g_{0}$ ,





3: 3 (All maps

























5: (All maps gen-
erated from NASA SRTM-3 DEM data.)
5(a) $(4.5\cross 10^{7}$ $)$ $(3.3\cross 10^{7}$
) (b) (c) (a)
(b) (7.2 $\cross 10^{6}$ ),
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